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Resumee 
Bei dem Fragen nach dem W巴sender Technik beschaftigt sich Heidegger nicht viel mit der 
arztlichen Kunst. Man kann jedoch nach dem Wesen der Technik fragen nicht， ohne dass man sich 
mit der arztlichen Kunst beschaftigt. Denn sie steht in enger Beziehung zu dem Leben des 
Menschen， In dieser Abhandlung behandle ich also den Technikbegriff bei Heidegger unter dem 
Gesichtspunkt der arztlichen Kunst. Der eigentliche Zweck der arztlichen Kunst ist die Erhaltung 
und Wiederherstellung der Gesundheit. Wenn dieser Zweck erreicht wird， verschwindet die 
arztliche Kunst gleichsam. Aber in dem heutigen technischen ZeitaIter kann die arztliche Kunst die 
physis ersetzen， und der Mensch kann sich selbst eines Tages technisch herstellen. Weil die 
moderne Technik alles in den Bestand aufnimmt， bezeichnet Heidegger ihr Wesen als das Ge-stell. 
In unserer Zeit wird auch der Mensch zum auswechselbaren Stuck und Menschenmaterial， obwohl 
jeder Leib je mein Leib ist. Heidegger spricht nicht viel von der arztlichen Kunst. Aber er denkt 
auch uber die Zukunft der arztlichen Kunst nach. 
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